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| Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srés. Alcaldes y Secre-. 
taños reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane. 
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidár&n de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada'; 
mente, para su encuademación, que de-' 
faerá verificarse cada afto. 
Se publica todos los «lías excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de ía Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particu'áres, pagadas al solicitar la suscripción; 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las,Ordenanzas publicadas en.este BOLETÍN de fecha.25 de 
junio de 1936. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
. Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cadr, línea 
de inserción,. 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍ.V OFICIAL de 25 de dicho mes y afto, se 
abonaran con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se exprfisan. 
. P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
.q . D . g O i S. M . la Reina D o ñ a 
Victor ia Eugenia, S. A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
-personas de la .August* Real Fami-
lia-, c o n t i n ú a n ' sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 37 de agosto de 1926.) -
Ministerio de Hacienda 
CONTRIBUCIÓN 
I N D U S T R I A L , D E COMERCIO 
. Y P R O F E S I O N A L E S 
T a r i f a tercera 
C L A S E P R I M E R A 
I n d u s t r i a c a ñ a m e r a y Uñera» 
( C o n t i n u a c i ó n , ) 
(Véase BOLETÍN OFICIAL, n.0 146, 
correspondiente a l d í a ' 27 del mes 
actual). - ; 
l í ¡ .—Telares a Ja Jac-
c|uard,movidosamano 
en que se tejen lienzos 
finos, e n t r e ñ n o s o 
adamascados, sea cual-
quiera su ancho. Pa-
ga rá cada uno, pesetas. 28 
17. —Telares comunes de 
lanzadera o volante a 
mano para los mismos 
tejidos, expresados an-
teriormente. Se paga-
rá por cada u n o . . . . . . 20 
18. —Telaros comunes de 
lanzadera o volante a 
mano en que se tejen 
l i e n z o s ordinarios, 
sargas, costales, sa-
cos de embalar y otros 
tejidos sume jantes. Se 
p a g a r á por cada uno. I t i 
l ' - ' . —Telares mecánicos 
para tejer recles, sien-
do movidos mecánica-
mente. Se p a g a r á por 
cada uno .* 70 
^•—Telares comunes 
para tejer redes, sien-
do movidos a mano. 
Se p a g a r á por cada 
uno 34 
21 . —Fabr icas de jarcias 
y cables de l ino , yute, 
p i ta , ramio y otras 
fibras textiles, siendo 
m o v i d a s mecánica-
mente: 
E n las capitales do pro- -
vincia que a la vez 
sean puertos de mar o -
que disten de la costa 
menos de. 10 k i l ó m e - ' 
tros. Se p a g a r á por .-
cada uno, pesetas. . . . \ 1.676 , 
Las mismas, en pobla-
ciones que sean puerto 
de m a r o que disten 
. de la costa menos de. 
10 k i lómet ros . Se pa-
g a r á por cada u n a . ; . . - 1.350 
•Las. m i s m a s , en las .>. 
d e m á s p o b l a c i o n e s . 
Se p a g a r á por. cada . : v 
una 998 
22. —Fabricas de cuer-
das de l ino , cáñamo , 
yute ; ramio y otras 
fibras textiles. Se pa-
g a r á por cada rueda o 
torno para torcer o 
retorcer a m a n o . . . . . . 120 
Si en las mismas so empleara 
fuerza mecán ica , sa t i s farán i m 50 
por 100 de aumento sobre la cuota 
seña lada . 
Nota¿—Cuando en la fabricación 
de los dos ep ígra fes anteriores in-
tervengan, además de las re.spcct'i-
vas fibras tarifadas, hilos o cabios 
metá l icos , «at is iarón además el 50 
por 100 de la cuol a seña lada en cada 
ep íg r a f e . 
23. —Tornos para el tor-
cido de cr in o cerda 
con destino a la eba-
n i s t e r í a u otros usos. 
Se p a g a r á por cada 
uno, movido a mano.. 54 
Sí se emplea fuerza mecánica , 
sa t is farán el 50 por 100 de aumento 
sobre la cuota señalada. 
24. —M á q u i n a s de agra-
mar o sacar las Jibias 
del cáñamo o Uno, mo-
vidas mecán icamente . 
Se p a g a r á por cada 
una, como cuota irre-
ducible SO 
25. —Batanes aplicablr?s 
a las fibras de - este 
grupo, movidos mecá-
nicamente, trabajan-
do m á s de seis meses. 
Se pagara por cada 
dos mazos, por cuota 
irreducible, pesetas . . 70 
Trabajando menos de 
seis meses, por cuota-' 
irreducible 34 
" . I n d u s t r i a ahjodonera 
26. —M á q u i n a s de h i la r 
y de retorcer, movidas < 
m e c á n i c a m e n t e . Se 
p a g a r á por cada 10 -
husos. . 9 i ' 
Los husos de retorcer,: instalados 
en las fabricas do hilados; sa t i s farán 
el 50 por 100 do la cuota, siempre 
que retuerzan exclusivamente hilos 
producidos en la misma fábr ica . 
Unicamente gozarán , como m á x i m o 
de . este beneficio, uu numero de 
husos de retorcer igual a la cuarta 
pane de los de h i la r por los cuales 
se tr ibute. Los que excedan do este 
n ú m e r o pagaran la cuota entera. 
27. —Telares mecánicos 
que tengan aparato a 
la Jacquarfc, movidos 
mecán icamen te . Se pa-
g a r á por cada u n o . . . . 56 
28. —Telares mecánicos 
que no tengan apara-
to a la Jaoquart, mo-
vidos meCHiiicamente, 
para tejer telas de 
cualquier ancho. Se 
paga rá porcada uno.. 50 
29. —Telares a la Jao-
quart, movidos a ma-
no, en que se tejen 
telas de cualquier an-
cho. Se paga rá por 
cada uno 28 
30. — Telares comunes 
do lanzadera o volan-
te a mano para tejer 
telas do cualquier an-
cho. Se p a g a r á por 
cada uno 22 
31 . —Telares mecán icos , 
m o v i d o s mecánica-
mente, en que se tejen 
panas. Se p a g a r á por 
cada uno 54 
32. - T e ^ r e s comunes, 
movidos a mano, en 
que se tejen panas. 
Se pagara por cada 
uno, pesetas , . 24 
33. r - F á b r i c a s de panas, 
en tend iéndose por ta-
les aquellas en que se 
someten las telas es-
pecialmente fabrica-
das, a las operaciones 
de acabado y transfor-
mación en panas. Pa-
. g a ñ í n , ya trabajen por 
cuenta propia o por 
r e t r ibuc ión : : 
Por cada m á q u i n a de ra- ' <<-
.. yar de cuchillas múl -
tiples . ; . . . . v . . . . . . . 3(JU 
Por cada m á q u i n a de ra-
yar de una sola cuchi-
l la : 66 
Por cada mesa o basti-
dor para abrir el rizo 
. a m a n o . . . . . . . . . . . . . 22 
Cuando dichas fabricas tengan 
telares, t r i b u t a r á n separadamente 
por los ep ígra fes anteriores, y si 
verifican el t eñ ido de los géne ros , 
t r i b u t a r á n por el caso 3." del ep í -
grafe 79 de esta clase; finalmente, 
las perchas y m á q u i n a s de aprestar 
que t ambién pudieran tener, paga-
rán las cuotas que.les correspondan 
de esta tarifa. 
34. -- Perchas o aparatos 
destinados a levantar 
el pelo a los tejidos de 
algodón o m e z c l a s , 
siendo movidas mecá -
uicamente. P a g a r á ca-
da uno 6t» 
Los mismos movidos por 
agua, con caudal insu-
ficiente para trabajar 
más de seis meses. So 
p a g a r á por cada uno.. 34 
Nota . — La* perchas dobles, o sean 
las que trabajen s i m u l t á n e a m e n t e 
dos o m á s piezas de tela, p a g a r á n el 
duplo de ¡a cuota seña lada anterior-
mente. 
35. —Tnndosas, movidas 
mecán icamen te ; paga-
r á cada una 74 
568 
L a s m i a mas, movidas 
por agua, con caudal 
lusuficiente para tra-
bajar mas de seis me-
ses; se pagara por ca-
da una, pesetas . . ; . . . 34 
36.—Establecimientos .o maiuv 
facturas dedicados a la p roducc ión 
de can-e tes, bobinas, ovil los, plega-
deras, etc., etc., de h i lo con destino 
a labores de aguja: 
1." Con derecho a la venta de 
los hilos manufacturados y no están-
do anejos a una fabrica de h i í ados 
o torcidos. Se pagara; -
Por cada huso para 
carretes, pese tas . . . . . 20 
Idem para b o b i n a s . . . . . . . I b 
Idem para ovillos 16 
Idem para plegaderas, 
estrellas, \ canutillos, 
e t cé te ra 2,80 
2-'1 Cuando manutacturan por 
cuenta ajena, sin derecho a la venta 
Se pagara: -
Por cada huso para ca-
rretes, pesetas.. 
Idem para bobinas. 4 
Idem para o v i l l o s . . . . . . 2,80 
Idem para., plegaderas^ 
estrellas, canutillos, \< 
•' e t c é t é r a . ' l . . • . . .P,€K) 
. Indu-iti'ia w d e r a 
37.—Ültaqumas de h i l a r movidas 
mecán i camen te , aunque solo funcio-
nen por temporadas: -, • 
Se p a g a r á por cada-cal-,.: - • 
- dera o p e r ó l a en que se; 
\ toraarivía's, h e b r a s - d é l - ^ / - C 
• capullo quo forman e l . - « 
• l i i U o - . ' . ' . . v : : ; 3 6 : 
38 . " Mái£u:inas o tornos * ; * ' " " ' 
de tdrcdr o 'retorcer-.1. -"v1 - > 
uno o mas cabos, mo- . 
vidps mecauicametite;1; . \ 
«' '.. 'pagará por cada diez . " . 
• liusos 10 
. ' N o t a . -^Citando - las m á q u i n a s : o ' 
•tornos que'sa.iixpresan en^el 'númer, 
ro antüi'ioi' íístan destinadas a la 
. obtención, de "U;aii'dLmbref sólo, se 
t end rán eii cuenta, para el pago de 
la Contr ibuoióñ inclustrial,. la terce-
ra, parte de los husos que cpnte i ígar i ; 
pero si, estAiviesmi dedicados :'a lia 
fab^cHeión• de tramas o torzales, 
estarán'suíel .os al payo de todos los~ 
hdsos (¿(10 tengan. 
39. —Telares mecánicos 
con aparatos a la -lac-
quard, en los que se 
teje t e l a s labradas, 
aí 'elpailas o adamasca-
das, etc. etc. , movi -
dos mecdnicamente; 
se p a g a r á por cada 
• uno.. 68 
40. —Telares menánioos 
qno no tengan aparato 
a la Jacquard mi que 
se tojeu telas lisas, 
m o v i d o s n y i k ti ica-
mente; so pagara poi-
cada uno 60 
4 1 . —Telares a la Jac-
quard movidos a ma-
no, en quo se tejen te-
las labradas, afelpadas 
o adamascadas; se pa-
g a r á por cada u n o . . . . 36 
4 2 . — Telares comunes 
de lanzadera o volante 
o mano, en que se te-
jen telas lisas; se pa-
g a r á por cada u n o . . . 24 
50 
36 
43. Telares mecánicos 
con aparato a la Jac-
quard, en que se tejan 
t i sás y otras telas, co-
mo de seda, oro o plata 
destinados a ornamen-
tos de iglesia; movi -
dos, m e c á n i c a m e n t e ; 
p a g a r á cada uno, pe-
setas 104 
Los mismos telares des-
critos anteriormente, 
sm aparato a la Jac-
quard; pagara cada 
uno 86 
44. —Telares a la Jac-
quard movidos a ma-
no, en que se tejen las . 
expresadas anterior-
mente; se pagara por 
cada uno.. 
45. — Telares comunes de 
lanzadera o votante a 
mano, en que se tejen 
l a s te las e x p r e n a d í t s 
anteriormente; se pa-
g a r á por cada u n o . . . . 
Tejido* de mezcla pn que entran hitos 
de HcAdi ZIMO, MIHÚMO, yute, l a n a o 
a l g o d ó n . 
46. —Telares mecánicos 
con' aparato á la Jac-
qúá rd , movidos mecá-
. mcamente; se p a g a r á 
- porcada uno 
47. — Telares mecánicos 
sin aparato a la Jac-
quard, .'movidos :mecá-
moan ién té ; se> pagará, 
porcada u n o . . . . . . , 
48 . —Telares-a la Jac-
quard movidos: a -ma:" 
no, en que se tejen las 
expresadas -teJaK • de 
mezcla; sé p a g a r á por 
cada uno 
49. —Telares comunes de •...:•> . 
lanzadera.© volante, a ••• 
mano vpara lós tejidos ••* •  
"expresados anterior-;.-. ^ " i . . ; 
mente; se pagara poi-
cada uno , 2 8 
Nota-1 Los telares para ;aItom-
bras p a g a r á n por. los . n ú m e r o s 46, 
4?, 48 y 49 de esta clase, según los 
casos que respect ivamente, les. co-
n esponda. • ^ ' " ' . -
50. —Telares para tejer 
pecheras^ Se paga rá . 
por cada uno 28 
5 1 . —Telares mecánicos 
para ía confección de 
cintas, galones, agre-
manes, íljos, franjíTS a 
otros semejantes, siem-
pre qu© dichos telares 
no tengan husos y les' 
corresponda, por tan-
to, otra clasificación, 
expresada en la tarifa; 
p a g a r á n , sea cual fue-
re el número de jue-
gos que tengan a la 
vez, movidos mecáni -
camente . . . . . 50 
Los mismos telaros para 
la confección de los 
mismos productos la-
brados 56 
Los mismo telares para 
la confección de lisos 
de seday éstos con sus 
mezclas 62 
Los mismos telares para 
la confección de seda 




; Los mismos telares para 
( la confección con hilos 
I de oro o plata, pese* 
i tas 80 
52.—Telares mecánicos 
movidos a mano, para 
la confección de los 
mismos productos l i -
sos de a lgodón , l i no , 
lana y sus mezclas, 
siempre que dichos te* 
lares no tengan, husos 
y les corresponda, por 
tanto, otra clasitica-
ciou expresada en ta-
r i f a . So p a g a r á , sea 
cual fuere el numero 
de juegos que tengan 
a la voz : 32 
Los misinos telares para 
1» confección de los 
mismos produc toá la-
brado3. . . ' 38 
Los mismos telares para 
la confección de lisos 
de sodá y éstos con sus 
mezclas 42 
Los mismos telares para 
la confección do seda 
. labrada y a f e l p a d a . 5 4 
Los .mismos telares para, -
la confección con hilos 
. de oro-o p l a t a V . . . - . . . \ 60 , 
53. —Fabricas de cintas -: 
para el cardado de lana 
- y a lgodón. So-pagará , . 
. ;,por _;cádá :máqu ina o,' ; * =• 
' c i l indro '"'movido;-;We-' 
canicamente.-. . . . . . . .' ¿ • \ '1Ó4 
Movidas por cáball .erras.^ ^ ' f 'v':'- .V 
- Se' pagará;, p o r - c a d á . - . ^ -. . 
•:máquina."-. '¿ • . V ' : • ' 138 • • 
A mano. . Se apagara por <" 
-• . cada m á q u i n a . . . ' í ; . \ v 34 
54. —Tnlares o m á q u i n a s ' . ) 
de . ; trenzar , o .hacer ' 
trencillas y . cordones . -
m ó y i d ó s ;ñieeánica- •, ' 
mente." P a g a r á n por . 
cada; 10 porfácarretV;.^ • 1 11'\ 
o i iue i í o s ; d é ! los que : r - . 
c o n s t i t u y e n ' 'dichos * . " "-, 
c l a m e n h ó s productores,.. !. 
s i í j i ido la 'nr ir i i era ma-" ! . ' 
t e r i a a l g o ' d ó h j Uno, " ! " ~. . .-
c á ñ a m o , laní*, goma y 'v 
otros análogos 2,80 
S i e n d o la ' p r i m e r a mate-
r i a seda o sus m e z c l a s . 3 60 
Idem l a idom i d . , hilos 
de oro, plafca' u oti-o 
metal 4,80 
Cuaiido los telaras sean 
movidos a m a n o se ro-
d u c í v á las cuotas al 50 
por 100. 
N o t a . —En este ep í -
g r a i e están compren-
didas las máqu inas de 
r e v e s t i r h i lo s me tá l i - . 
eos con titiras de cual-
quiev c l a s e . 
55. -—Fábricas de recu-
b r i r h i los metá l icos o 
conductores e léc t r icos . 
S e p a g a r á por cada 10 
husos o a r a ñ a s desti-
n a d a s a recubrir el 
conductor, tanto por 
arrollamiento cuanto 
por trenzado, siendo 




56.—Telares comunes de 
lanzadera o volante a 
mano para la confec-
ción de ios mismos 
productos expresados 
en el ep íg ra fe ante-
r ior . P a g a r á por cada 
una, pesetas. J6 
Los mismos tekres para 
la confección de Jos 
mismos productos l i -
sos de seda, y éstos 
con sus mezclas. - 20 
Los mismos de seda la-
brada o a f e l p a d a . . . . . 24 
Idem cou h i lo de oro o 
p l a t a : . . . ; 28 
57; F á b r i c a de cerrones 
para las tejen jergas, 
cañ izos , h'isa, sayal o 
p a ñ o burdo sin t eñ i r . 
S i son movidos mecá-
nicamente pagaran ca-
da uno pesetas . . . . . . 
58.—Telares comunes de 
lanzadora volante a 
mano, en que se tejen 
; las. mismas telas: ex-
presadas anteriormen-
te; .pagará cada u n o . . 
.59.~-Te]ares: mecánicos 
destinados a tejer telas 
de c á ñ a m o y a lgodón 
,. pai-a alpargatas, si son 
m o v i d o s mecaiuca-
. mente,; 'pagarán .oadaT 
uno 
60.—Telares comunes de 
lanzaderas volante ' a 
mano, "para .los ^tej idos 
e x p r e s a d os, añterioi ' r 
emente; a p a g a r á .'cada 
u n o . . i ' . - ; . . . . 
.61. - rJfábr icá{de, c o r t é s q 
aparatos p á r á z'apáti- '•; 
Hits llamadas de ór i i ib , - - " r . 
comprendiendo' el h i - . ,r ' 
lado, teñido: .y" tejido ' - ; - \ 
d^ r Í i i ío . !e iñp /eac ío ' en : \ ! 
la confección. P a g a r á n , 
porcada telar sencillo, 
pura 2)alás o;,talnias. 1 42 
OÍÍ'OK " fríih'icait de-: tejidoa 
no ti.vpivxadati, anteno)'* 
mente 
62. —Máquinas do hi lar 
y retonjei' para hilados' 
do pi ta , esparto y de-
imis üb ras "lío expresa-
chis a n t e r i o r m e n t e , 
m o v i d a s mecánica-
monte. P a g a r á i 
cada 10 husos.. 
63. —Telares meeimioos 
para tejidos de pita, 
esparto, etc., etc., mo-
vidos m e c á n i c a m e n t e . 
Pagara cada u n o . . . . . <í'£ 
64. — Telaros comunes 
de lanzadera o volan-
te a mano para tejidos 
anteriormonte expre-
sados. Se p a g a r á poi-
cada u n o . . . . . . . . . . . . 18 
65. — F á b r i c a s de maro-
masocables ú n i c a m e n -
te de esparto. Se pa-
g a r á por cada torno o 
rueda de torcido o re-
torcido a mano 120 
50 
18-
p o r 
Si estas fábr icas tienen 
anejos, instalados ba-
tanes para el esparto, 
t r i bu t a r án éstos por el 
60 por 100 de la cuota 
c o r r e s p o n d i e n t e al 
ep íg ra fe 25 de esta 
clase. S i trabajan para ' 
el públ ico o para otras 
fabricas, sa t is farán- la , 
cuota entera del mis-
mo e p í g r a f e . 
i;6. — Tela res movidos a 
mano para tejereateras 
tinas de junco o paja. 
Se pagam por cada 
uno, pes«tas 16 
• ¡ ejidos de punto . 
67 - —Telares mecánicos c i rcu ía-
las , movidos m e c á n i c a m e n t e , des-
tinados a tejidos de punto; •• 
Pagarán cada uno, no 
excediendo el d i áme-
tro dul tubo de 16 
cen t íme t ro 1. . . . . . ; . • . 1 r28 -
Por cada ceufcimf tro de 
aumento en la longi - , 
tud del d i áme t ro l i ^ O 
l íos, mismos, .movidos a' " " • : 
mano; p a g a r á n •ñor ca- ; 
da-uno cuyo diámetro.1, 
no exuedn do 20 oent í - . -
Jnietros . : • . , S ^ " ; ' 
L 'orcada cen t íme t ro de,. . :.. - • 
aumento del díame-., . . . . . , 
t r o . . v " - 1 
•ii8..—Telnres.-rectihneos., . ••: ' 
- de frontuias, movidos ". ^ 
m e c á n i c a m e n t e , . q u e 
tejen-generosK de pun- . • 
1 " tó . Se.pagará^poroada*» •.-.V " ^ ; ^ 
cen t íme t ro ñ e longi-
tud do todas las fron* -
tma'* 0,36 
; líos mismos.^t^Vares».mó-; , 
' v i r l ó s á ' m a n ü . P a g a r 
rári /pdivcada :oéntimo-! . • 
. t v ó do longi tud d é to- ; f \ 
das ]as f i - ü u f c n r a a v . . . . - ^ ' _0,28, 
ÍÍ9. —Telares c u a d r a d o s , .-: " 
tíii los qiie sa tejen l a s : . y-
m U i u ñ s t i í los de pun-
to. S e , p a g a r á por cada^- V 
telar quH tenga el bati-
c o ¡ s iendo movido rae-, 
e á n i c a m e n t e . . . . . . . . . 2-1 
•^i son movidos a m a n o . 1(¡ 
TO.—Telarás rectilfneos 
ile a g u j a s c r u z a d a s , 
m o v i d a s mecánioa-
montu, un que se te jen 
ignalmi'Míe g é n c r o s d e 
punto. • j i n g a r á por 
t-Híla , Cfiitíiníftro de 
long i tud fttil de t e l a r . 0,60 
'•".s juisino.^. l l o v i d o s a 
m a n o . "Paguván. poi-
c a d a c e n t í m e t r o do 
longi tud del t e l a r . . . . . 0,'10 
. Acabado de tejidos 
' 1 • —Telares mecánicos 
para bordar eiitredo-
ses, tiras y puntas, c i -
fras o adornos en telas 
de cualquier c luso. Se 
pagara por cada uno, 
siendo movidos mecá-
nicamente 92 
^os mismos telares mo-
vidos a mano 54 
72. - Talleres para coser, 
bordar, festonar, o r i -
l la r , calar y en gene-
r a l para adornar, per-
feccionar y terminar 
ropa planea o de color, 
empleando m á q u i n a s 
cualquiera que sea su 
sistema y motor que 
los accione, no siendo 
los telares clasificados 
en , ep ígra fes anterio-
res. Se p a g a r á por 
cada m á q u i n a , pese-
tas 40 
Mota.—-Cuando las maquinas de 
este ep ígrafe es tén instadas en e l . 
mismo local o en locales anejos a 
fábr icas de tejidos, y trabajen ex-
clusivamente para los que en las-
mismas se produzcan, la onota se 
r educ i r á al 60 pm* 100, quedando 
exceptuadas de t r ibutar las máqu i -
nas cuando existan una sola instala-
da en casa particular y on ella tra-
baje una sola persona, a jorná] o 
destajo; y las de coser, cuando estén 
instaladas en taller de modista o 
coiifeccíoñ de ropa blanca y traba-
jen géneros que en los; mismos se . 
elaboren . Las cuotas de este ep íg ra -
fe no facultan/:en n i n g ú n casó pava 
la venta' dé" géneros confeccionados, 
pa ra lo cuahes necesario figurar ¿n 
el ep ígra fe : correspoecíiente: de las 
tarifas,, según ,1¿ naturaleza.'de los 
g é n e r o s y . formá de venta'.; . ' , • 
73. —Talleres de coiiféc-
- cion do pañue los , con , 
\ faciiltíid para la venta " ' : 
'í de los "mismos. Se pa-
- -gara cuando el n ú m e - , . . : r,t ^ 
ro-de • m á q n i n a s de co-
" _ sor lós*Viobladillós rio' ;;: ' ' V -
v;' exceda de cinco.V"; . . . " 470 
P o r cada ..rñóqiímíi que-' • 
"exceda.de cinco. . . . - '94 
:^ No¿a.~puando^en-dichos talleres 
no se' real icen venÉas, - l imitándose' a 
conieccionar' pañuelos por encái 'gb, 
fcribVtaráiv 'por 1 e l ópígi'afe anterior 
de ást í i Tarifa . ' .. ' . . . 
t ' / F á b r i c a ch ^tamjmdos'y, tinte* y, . 
. : 7-' . . : blanqueos ' • ' 
74.T^iVibi-icas de ostampados eii, 
^i i c , porrprocedimientos mscáiiieos 
o qiúmiuos; ,se:,pmtau ,0 estampan 
tejidos'dV'todas clases. Se p a g a r á : 
•Por cada m á q u i n a de 
. pintar o c i l i n d r o . . . .. 1,470 r 
Por cada m á q u i n a de las 
llamadas «PcuTOtinas» 420 . 
Por Oíida mesa de pintas 
con molde a mano. . . 42 
X u l a . ~ C u a n d o los aparatos que 
clasiüica"esto ep ígrafe es tén nuejos 
a una rúbrica de tejidos y destina-
dos al servido exclusivo de la mis-
ma, contj ' ibuiráu Con el 50 por 100 
de Jas'cuotíis jisignadas. 
TS.—Fábr ieas de estam-
pados ¡i rí)J!.l(re en gé -
nero!* ile lana. Se pa-
íjarA por cada pren-
sa 336 
70. — i rábr icasde estam-
pados de panas y tar-
tanes. He p a g a r á por 
cada ci l indro de es-
tampar a mano 238 
77.— Fábr i cas de p in tar 
lii los en madejas. Se 
pagara por cada c i l i n -
dro movido a mano . . . 100 
78. — F á b r i c a s de estam-
par hules. So p a g a r á 
por cada metro cua-
drado que tenga de su-
perficie la mesa o me-
sas destinadas al es-
tampado, pesetas 22 
79. — A ) T in to re r í a s o es-
tablecimientos donde 
se tifien hilados © te j i -
dos nuevos, adquiridos 
por sus dueños en bru-
to o en blanco, y ven-
diéndolos por su pro-
pia* cuenta. Se p a g a r á 
por cada uno. 2.658 
A ) Las mismas t intore-
r í a s , linntaudose a te-
ñ i r para el públ ico y , 
por consiguiente, s in 
poder vender los pro-
d u c í a s do las mismas. 
Se pagara por cada 
uua. -bdO 
Las mismas t in to re r ías 
anejas á u n a sola f á - . 
bnca de hilados* te j i -
dos o estampados-o 
paraservicioexclusivo 
de. la.misma. Se paga-
r á por cada una el ,20 , 
por ,-100.de. la cuota, 
que. satisfaga l a f ábr i - ' 
ca, ; sin que .pueda.en 
n i n g ú n caso exceder 
este . 316 
80. — A ) Kstableonmen- . 
- tos para el blanqueo * 
de hilados o tejidos en _ . ^ - ; / 
crudo, sea cualquiera J: 
lá" procedencia.'Se pa-- : . * 
gara por cada u n o . . . . 374 ¡ 
. 8 1 . -7.Establecimientos v 
para el blanqueo, ane- '' * ' 
-. - jos a ;uuá 'sola*fábr¡ca ' * 
de hilados,'.tejidos ó -
; . estampados,. y^ 'Hmi-_ >••/,. ^ 
táridoyo,. a blanquear ; ' 
, ; los productos de ella. ; " : 
Sá" . p a g a r á p o r -cada- •" •* 
; l ino . . ... . . • .^- .v . . ; . ' V -242 
82 — A ) E'stablecimien-: • 
• tos d é e b u U i e i ó n j ' p r é - ' J --' 
• puración do tejidos pá-- ,*' 
ra é l p í n t a d o o es tám- ' 
' p á d o , é n t o ú d i é r i d o s e 1 :.' . 
con ip iü i id i t loy i . dos la- " •;. 
. vaderos y d t t m á s ' a p a - ' 
V ratod q ú o constituyen 
•-..lo_qutír so l l a m a l a ' : 
g r a n c e r í i V . S e p a g a r á 
. p o r c a d a uno . . . . . . . 1.082 
tíi dichoy e s t a b l e c i m i e n -
tos depond<.! 11 de u n a 
so la f á b r i c a de e s tam-
p n r y se l i m i t a n IÍII d i -
chus ó j i e r a c d í m o s a los 
proclntiios de e l l a , se 
p a g a r á p o r c a d a uno. . 545 
F á f n ' k a de blondax, fufe.* y toquilla* 
8 8 . ' — F á b r i c a s de blondas y enea' 
j e s do tadas c lases que empleen 
operar ios do l a l o c a l i d a d o disemi-
nados o » pueblos distintos del 011 
quo t i enen siw establecimientos p a r a 
las ú l t i m a s operaciones y la venta. 
P a g a r á c a d a u n a : 
E n las poblaciones de ' 
50.000 habitantes o 
m á s 2.758 
E a las idem de 20.000 
i d e m a 49.91)9 1.654 
E n las i d e m de 19.999 
o monos 828 
N o t a . — Para la des ignac ión de la 
cuota se a t e n d e r á a la poblac ión en 
569 
que el fabricante tenga abierto el 
establecimiento de venta. 
8 4 . — F á b r i c a s de toquillas, man-
teletas y prendas ano logas en las 
que se e m p l e á n operarios de la loca-
l idad o diseminados en pueblos dis-
tintos del en que tienen su estable-
cimiento para las ú l t imas operacio-
nes y la venta. P a g a r á cada una: 
E n poblaciones deSO.OOO 
habitantes o m á s , pe-
setas 670 
E n i d . de 20.000 i d . a 
49.999. . 414 
E n id- de 19.999 i d . o 
m e n o s . . . . 206 
Nota.—Para la des ignac ión de la 
cuota se a t e n d e r á a la población en 
que el fabricante tonga abierto el 
establecimiento de venta. 
85. —Telares mecánicos 
en que se tejen tules 
labrados a imi tac ión 
de los bordados, sien-j 
do movidos macamea-
mente. |Pagara cada 
uno 160 
86. —Telares . mécán icos 
en que se. tejen tules 
Usos, siendo movidos 
- m e c á n i c á m e n t e . P a g a -
ra cada uno 128 
Aprexto, cardado , etc., etc., y otro* 
aceexonos 1/ maquinan aplicables a l a 
i n d m t n a tcvUl 
87. —"Establecimientos; 
de aprestos; no. anejos . ^ .'J. 
a ; f á b n c á s . y, ¡os q u e ; . ; 
siendo añejos trabajan , • ~ 
• para, él púb l i co . ; ;Po r : r : . ' , . 
^ c a d a í n á q u i n a en queVJ. . 
• se aprestan, , estiran,. ••.... . 
aderezan, aprestan l u - - -
Jados y : t é j id os,.; inc 1 á-> 
*so los . estampados de • -
- todas clases, siendo 
m o v i d o s . m e c á n i c a - -
• .mente/ pagarán*^. . V i " ; 316 -
• ""Por.este .epígrafe p a g a r á n los ta- " 
lleres mecánicos de planchado. 
88.— EstabjeDimientDs de: apres-' 
"tos de madejas. P a g a r á n : " 
Por cadá m á q u i n a de, al- . ' ' 
midonar made jas . . . . • 86 
Por cada cepillo para las;! . 
m i s m a s . . ; . . 8 6 v 
89. . 'Es tablée imioutos ^ : 
¡de. aprestos,; siempre 
que es tén anejos a una. 
sola fábr ica de los mis- . 
. inos productos y para ,. 
su uso propio'. So pa-'* 
ga rá por cada máqu i -
na o aparato movido 
m e c á n i e a m f ' i t e 66 
90. —Cardas no anejas a 
fábrica dehrlaturas pa-
ra el aprovechamien-
to de los desperdicios 
de lana, a lgodón , cá-
ñ a m o , l ino u otras ma-,. 
terias textiles. Por ca-
da carda ci l indr ica pa-
ra el cardado de la la-
na, movida mecánica-
mente, se p a g a r á 64 
Por cada carda c i l i n d r i -
ca para cardado de se-
da o a lgodón , movidas 
m e c á n i c a m e n t e , s*e pa-
g a r á 48 
Por cada carda c i l i n d r i -
ca para cardado de l i -
no, yute , c á ñ a m o u 
otras materias text i - . 
les, movidas mecáni-
camente, se p a g a r á . . . 32 
^ b f a . — Cuando además de las 
B70 
cardas haya en el establecimientd 
algunos husos para la hi la tura , con-
t r i bu i r án éstos con la cuota señala-
da a las m á q u i n a s de hi lar y retor-
cer, según los casos.. 
91 . —Máquinas de apres-
tar urdimbres de cual-
quier materia t e x t i l , 
llamadas comunmente • 
de parar. Se p a g a r á 
por cada una 332 
9 2 . — Establecimientos 
destinados al lavado 
de lanas. Se p a g a r á 
por cada metro cúbico 
de la cabida total de 
la t ina o tinas, cubas 
o depósi tos que se. 
empleen, ya sea aisla-
damente o formando 
ú n l ev ia tán , teniendo 
mecanismo m o v i d o 
mecán i camen te , pese* 
tas 76 
Los lavaderos de lana, asi como 
las m á q u i n a s de aprestar urdimbres 
o de ?arar, p a g a r á n el 50 por 100 
de las cuotas seña ladas en los núme-
ros 91 y 92 de esta clase cuando es tén 
anejas a una sola fábr ica de hilados 
o tejidos y para uso exclusivo de la 
misma. 
9 3 - Fabncasde 1 izospara 
telares. Se p a g a r á por 
- cada maquina o apa-
rato movido mecán i -
camente. . . . . . . . . . . 66 
94- — Fabricas de peines . 
metál icos para telares:: 
Se pagara por cada 
m á q u i n a de nacer pei-
nes, con sus aparatos 
do laminar, cortar, 
preparar los alambres 
y - demás auxiliares,. -
m o v i d o » mecánica-
mente 342 
Por cada aparato o banco 
en donde se confeccio-
nan a mano. Se.pa-
. ga rá 86 
05.—Fabricas de hacer 
cilindros o tubos de 
papel o cartulina con 
destino a las de fílatu-
ra de a lgodón , e tcé te -
ra etc. . .' 
Pagaran por cada apara-
to movido mecánica-
mente 100 
Por cada aparato movido 
por cabal ler ías 
Por cada aparato movi-
do a mano 
96. —Talleres de grabar 
cilindro.* o de moletar 
para las m á q u i n a s de 
estampar. Se paga rá 
por cada máquintt do 
grabar movida mecá-
nicamente 168 
97. A ) — Fabricns de 
cerrones pai'a tus má-
quinas de hi lar . Se 
pagurápor cada uno, 
pesetas 2.06 
98. —Máquinas para p i -
car o agu jerear carto-
nes para loa telares 
Jacquarb. Se p a g a r á 
por cada una 206 
99. A ) — Fábr icas de 
lanzaderas para tela-
res con motor mecá-
nico. P a g a r á por ca-
da uno 264 
70 
50 
100.—Talleres mecán i -
cos para la fabricación 
de rodetes canillas, 
husos y demás acceso-
rios de madera para la 
fabricación de hilados 
y tejidos no definidus 
expresamente en otro 
ep íg ra fe Se p a g a r á 
Sor cada m á q u i n a de esbastar, tornear, ta-
ladrar, pulimentar, de 
colocación de piezas 
metá l icas u otra cual-
quiera m á q u i n a nece-
saria para la fabrica-
ción de dichos acceso-
rios, con excepción de 
las m á q u i n a s de bar-
nizar. • . . . . . . 28 
Nota .—Las sierras que empleen 
en estos talleres y en las fábricas 
del ep íg ra fe anterior t r i b u t a r á n i n -
dependientemente con el 50 por 100 
de las cuotas que tengan señaladas 
en e l n ú m e r o 3 de la clase 4.'1 de 
esta tarifa. 
(Se c o n t i n u a r á ) ; 
Administración — 
Municipal 
A l c a l d í a comtituctona? de 
A l m a n z a 
Con objeto de proceder en su d ía 
a la confección de los apéndices al 
amillaramiento de la rupieza rust i-
ca, pecuaria y urbana de ente tér-
mino municipal , s* hace publico 
para que los propietarios que hayan 
sufrido a l terac ión en su nque'/a pue-
den presentar los documentos acre-
ditativos de Ja misma en la Secre-
t a r í a de-este Ayuntamiento desde el 
día de la fecha hasta el día 10 de 
septiembre próximo. : teniendo pre-
sente que transcurrida dicha fecha 
no se a d m i t i r á ninguna. 
Almanza, 24 de agosto de 1926. 
E l Alcalde, Estanislao Balbuena.. 
A IcaJdia constitucional de 
JJerctanoH del P a r a m o 
Habiéndose acordado por este 
Ayuntamiento la prór roga del pre-
supuesto municipal o n i 1 mino de 
1925-26 para el ejercicio espwial de 
t rans ic ión del segundo semestre de 
1926, se halla expuesto, al público 
en la Secre ta r ía municipal por tér-
mino de ocho d ías , con el fin de oír 
reclamaciones que al ef'ucto se pre-
senten. 
Bercianos del P á r a m o , 17 de 
agosto de 1926. = E l Alcalde, Fa-
b r í c iuo del Pozo. 
Para que l a Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a Ja 
confección del apéndice al arn i liara-
miento que ha de servir dn buseal 
repar t í m ten lo de la cun 1 n bimíón 
riístieu, pecuaria y colonia, a s i como 
el urbana pava el ejercicio de 1927, 
sehacu preciso que los cnntrilmyen-
tes que hayan sufrido altuini.-ióii en 
sus riquezas, presenten en i-siu Se-
cretaria en el t é rmino d*i quince 
d ías , relaciones de alta y baja debi-
damente reintegradas y firmadas 
por las partes que hayan sufrido las 
alteraciones, debiendo justificar al 
mismo tiempo haber pagado los de-
rechos reales a la Hacienda públ ica , 
sin cuyos requisitos y una vez trans-
currido dicho plazo no se rán admi-
tidas. 
Bercianos del P á r a m o 17 de agos-
to de 1926.=E1 Alcalde, Fabricia-
no del Pozo. 
A l c a l d í a constitucional de 
B u a t i l h del P á r a m o 
E l Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada con fecha 9 del 
corriente mes de agosto, acordó 
adaptar para el ejercicio semestral 
de l .0de ju i io a 31 de diciembre de 
1926, el presupuesto aprobado para 
el de 1926 27, reduciendo en su c i -
fra el 50 por 100, el cual se fija a l 
públ ico por el, t iempo reglamenta-
r io para oír Yeolamacionea. 
Bast i l lo del P á r a m o , a 16 de agos-
,to de 1926.—El Alcalde, A n d r é s 
Franco. . 1 - -
J u n t a vecinal de V i l l a m a y o r del 
Condado 
E l proyecto de presúpues to ordi-
nario para el ejercicio de 1926 27 de 
és ta Junta vecinal, se hallo expues-
to al públ ico por espacio de ocho 
días hábi les , pudiendo los habitan-
tes de este pueblo formular en el 
expresado plazo las reclamaciones 
que sean pertinentes. 
Vi l lamayor del Condado, 24 de 
agosto de 1926.—El Presidente de 
la Junta vecinal, Angel Llamaza-
J u n t á vecinal de T r a b a j o del C a m i n o 
•: S e g ú n me participa la. vecina de 
este pueblo, Felipa Seáis B a y ó a , el 
d ía 19 del presente encon t ró .un po-
l l ino ; negro, así como de un .año, 
poco mas o menos de edad, el .cual 
se halla depositado en casa de 1 la, 
misma/ 
Trobajo del Camino, a 21 de agos-
to de 1926. — E l ' Presidente, .Ma-
riano Trobajo. 
/Vdni in is txaaón 
de Justicia 
Juzgado m u n i c i p a l de Caxtrocontrtgo 
Don Camilo Cariacedo Fustel, Juez 
.municipal do Castrocourrigo. 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c i v i l promovido por J o a q u í n Ca-
dierno Sánchez , vecino de Nogare-
jas contra D . Tomás Garc í a Cuesta, 
con residencia accidentalmente en 
el referido Nogarejas, que se halla 
en rebe ld ía , sobre rec lamación de 
novecientas diez y ocho pesetas, re-
cayó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, es como 
sigue: 
« S e n t e n c i a . ~ E n Castrocontrigo, a 
doce de agosto de m i l novecientos 
ve in t i sé i s ; D . Camilo Carracedo 
Fustel, Juez municipal de este tér-
mino; habiendo visto el ju ic io ver-
bal c i v i l seguido en este Juzgado, a 
instancia de J o a q u í n Cadierno Sán-
chez, mayor de edad, de estado ca-
sado, labrador y vecino de Nogare-
jas, contra D . Tomás Garc ía Cues-
ta, t ambién mayor de edad, con re-
sidencia accidentalmente cu Nega-
re jas, sin reconocerle otro domicil io, 
y en rebeldía de este, sobre pago de 
novecientas diez y ocho pesetas, 
procedentes de los trabajos que le 
hizo en los meses de abr i l , mayo 1 
junio ú l t imos pasados, de c o t i a v 
arreglo de siete m i l apeos y torubuü 
cas, en el monte Vi l l a r , a precio ,¡„ 
quince cént imos por cada pieza, • n 
que se convinieran verbalmente. 1'. 
las maderas que el 13. Tomá*, com-
pró a la «Unión Rcs inurá Esp*. 
ñola»*; 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno en rebeldía a l demandado 
D . T o m á s . Ga rc í a Cuesta, a q i m 
luego de firme esta sentencia, pa-
gue al demandante J o a q u í n Cadin-
no Sánchez , las novecientas diez y 
ocho pesetas que. le reclama, en to-
das las costas y gastos del ju i c io . = 
Así , por esta m i sentencia, que para 
la notificación del demando p o r * i i 
r ebe ld ía será conforme a lo dispiu 
to en el a r t í cu lo 283 de la ley -ly 
Enjuiciamiento c i v i l . — As i ló i m m -
do y que definitivamente jnzgiiu-
do, lo firma.=Camilo Carracedo.=: 
Rubricado. ' = Publ icac ión . = I ) a i l a 
y pronunciada fué la-; sentencia 
que.antecede por el Sr. Juez mu-
nicipal que la suscribe hallándo'-'e 
celebrando", audiencia públ ica 011 el 
d ía de su fecha, por ante iniSectv-
tario de que doy f e . = C a 8 t r o c o n t n -
go, doce de agosto de m i l nove-
len tos ve in t i sé i s . = E l Secretun ). 
Rafael M a r t í n e z . ^ R u b r i c a d o . » . 
. Y para que sirva de notifieat-iún 
al demandado rebelde D . Tovuní 
Garc ía Cuesta, se inserta )H presen-
te a los efectos procedentes/' 
Dado en Castrocoutngo, a cato r a 
de agosto de m i l ' noyecieñtos v e i n -
t i sé is .—Camilo Carracedo. — P o r su 
mandato: Rafael Mar t ínez . 
Juzgado m u n i c i p a l de Cimane;;. 
del T e j a r 
Don Danie l Diez Alvavez, supieute 
, juez municipal en funciones tlel 
propietario de Cimanes del Teinr 
• Hago saber: Que para hacer p;i:;i 
a D . Rosendo Diez Garc ía , veeni*: 
de Rioseco de Tapia, de la cnntnlud 
de seiscientas treinta y cuatro pv's-v 
tas a que fue condenado D . . i^-i 
Gómez R o m á n - e n sentencia de 
cha treinta y uno de octubre MU 
1924 y como de la propierlml ii l 
últiuib so sacan a subasta las ÍÍIW .Ü 
siguientes; 
. '-Una tierra" l inar , oh:.íórmiiK' 4' 
Secarejo y sit io de Sncps, de cni ^ 
nueve áreas y nesenta cuntiái --;: 
l inda O . , Mercedes Manrique!; - ^ 
Marcelo Garc ía ; P . , E m i l i o M. 
nez y N . , Juan V i l l a r ; va lm* 
m i l pesetas. 
L a subasta t end rá lugar «-I 
diez y ocho de septiembre p i ' O L ü i í 
y hora de las dos de su lardt? I¡' 
salado Audiencia de esto Jt'./uit ' " 
no se admi t i r án posturas que m 
c ú b r a n l a s dos terceras p:irr--.s •>•; 
ava luó; no existen t í tu los de j i r^p ie -
dad y los licitadores que <¡\" 
tomar parte en la subastii, h a b r á n 
de depositar el diez por ciento di 
tasación, conformándose <•! rt 
tan te con certifiencíón del ne! 
remate. 
Dado en Cimanes del T e j a r a 
y ocho de agosto de m i l nnvecj*1 
veintifaéis. E ! Jnez, David J>i(,z 
P . S. M . E l Secretario, F r « " ' 
González . 
- L E O N — 
I m p . de la Dipu tac ión Provine"*'' 
— 1 9 2 6 -
e la 
